















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































No. 年月日 西暦 内　容 典拠
（ 斉明7・（（・注 66（ 百済佐平福信の献ずる唐俘（06人、近江国墾田に移す 日本書紀
（ 天智（・（・是月 66（ 百済百姓男女（00余人、近江国神前郡に移す 〃
（ 天智（・是冬 666 百済男女（000余人、東国に移す 〃
（ 天智8・是歳 669 佐平余自信・佐平鬼室集斯等男女700余人、近江国蒲生郡に遷す 〃
（ 天武（・（0・（6 67（ 筑紫より貢ずる唐人（0人、遠江国に安置す 〃
6 天武（（・（・（（ 68（ 化来した百済僧尼及び俗人男女（（人、武蔵国に安置す 〃
7 天武（（・9・（7 68（ 化来した高麗人等に禄を賜う 〃
8 朱鳥（・閏（（ 686 筑紫大宰、高麗・百済・新羅百姓男女及び僧尼6（人を献ず 〃
9 持統（・（・（（ 687 投化した高麗人（6人、常陸国に移し、田を与える 〃
（0 持統（・（・（（ 687 投化した新羅人（（人、下毛野国に移し、田を与える 〃
（（ 持統（・（・（0 687 筑紫大宰の献ずる投化した新羅僧尼及び百姓男女（（人、武蔵国に移し、田を与える 〃
（（ 持統（・（・8 689 投化した新羅人、下毛野国に移す 〃
（（ 持統（・（・（（ 690 新羅沙門詮吉・級飡北助知等（0人、帰化 〃
（（ 持統（・（・（（ 690 帰化した新羅人韓奈末許満等（（人、武蔵国に移す 〃
（（ 持統（・（・（0 690 百済男女（（人、帰化 〃
（6 持統（・8・（（ 690 帰化した新羅人等、下毛野国に移す 〃
（7 霊亀（・7・（7 7（（ 尾張国人席田迩近及び新羅人7（家、美濃国に貫す 続日本紀
（8 霊亀（・（・（6 7（6 駿河・甲斐等7国の高麗人（799人、武蔵国に遷す 〃
（9 天平宝字（・8・（（ 7（8 帰化した新羅僧等7（人、武蔵国に移す 〃
（0 天平宝字（・（・（8 760 帰化した新羅人（（（人、武蔵国に置く 〃
（（ 延暦（7・6・（0 798 唐人（0人、帰投。稲を賜う 日本紀略
（（ 弘仁（・8・（（ 8（（ 化来した新羅人加羅布古伊等6人、美濃国に配す 日本後紀
（（ 弘仁（・（0・（7 8（（ 新羅人辛波古知等（6人、筑前国博多津に漂着す。目的は遠投風化 〃
（（ 弘仁7・（0・（（ 8（6 帰化した新羅人清石珍等（80人、入京させる 日本紀略
（（ 弘仁8・（・（（ 8（7 新羅人金男昌等（（人、帰化 〃
（6 弘仁8・（・（（ 8（7 新羅人遠山知等（（（人、帰化 〃
（7 弘仁（（・7・（7 8（（ 新羅人（0人、帰化 〃
（8 天長（・（・（8 8（（ 新羅人（6（人に乗田（（町8段を授け口分田とし、種子・農調度価を給う 類聚国史
（9 天長（・（・（（ 8（（ 新羅人辛良金貴・賀良水白等（（人、陸奥国に安置す。給復し口分田を与える 〃
（0 天長（0・（・8 8（（ 投化した新羅人金礼真等男女（0人、左京五条に貫附す 続日本後紀
表：帰化関連史料
史
観
第
一
八
〇
冊
四
ま
り
、
史
料
的
に
は
時
期
に
ば
ら
つ
き
が
あ
る
も
の
の
、
帰
化
自
体
は
、
全
時
期
を
通
じ
て
み
ら
れ
た
は
ず
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
理
解
を
完
全
に
否
定
し
去
る
こ
と
は
難
し
い
が
、
こ
れ
だ
け
明
瞭
に
偏
り
が
認
め
ら
れ
る
以
上
、
多
少
の
漏
れ
は
あ
る
と
し
て
も
、
お
お
よ
そ
の
史
実
を
反
映
し
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。
も
う
一
つ
考
え
ら
れ
る
の
は
、
そ
の
理
由
を
、
帰
化
を
望
む
化
外
人
の
問
題
に
帰
す
も
の
で
あ
る（8
（
。
す
な
わ
ち
、
帰
化
に
関
す
る
記
事
が
頻
出
す
る
時
期
に
お
い
て
は
、
何
ら
か
の
理
由
で
帰
化
を
求
め
る
人
々
そ
の
も
の
が
増
加
し
た
か
ら
で
あ
る
、
と
。
従
来
、
後
者
の
理
解
が
一
般
的
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
特
に
持
統
朝
を
中
心
と
す
る
七
世
紀
段
階
の
帰
化
は
、
朝
鮮
半
島
で
の
紛
争
に
端
を
発
し
た
日
本
へ
の
帰
化
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
そ
こ
に
日
本
側
の
意
図
を
考
慮
す
る
余
地
は
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
確
か
に
、
帰
化
を
望
ん
で
き
た
人
々
に
対
し
て
、
日
本
側
が
そ
れ
を
拒
否
し
た
こ
と
を
示
す
明
確
な
史
料
は
な
い（9
（
。
た
だ
、
例
え
ば
『
続
紀
』
天
平
宝
字
三
年
（
七
五
九
（
九
月
丁
卯
条
に
勅
二
大
宰
府
一
、
頃
年
、
新
羅
帰
化
、
舳
艫
不
レ
絶
。
規
二
避
賦
役
之
苦
一
、
遠
棄
二
墳
墓
之
郷
一
。
言
念
二
其
意
一
、
豈
無
二
顧
恋
一
。
宜
下
再
三
引
問
、
情
願
レ
還
者
、
給
レ
粮
放
却
上
。
と
あ
っ
て
、
帰
化
を
望
ん
で
来
航
し
た
新
羅
人
の
帰
国
を
奨
励
す
る
よ
う
大
宰
府
に
命
じ
て
お
り
、
い
か
な
る
状
況
下
で
も
帰
化
を
手
放
し
で
喜
ん
で
い
る
わ
け
で
は
な
か
っ
た
様
子
が
う
か
が
え
る
。
こ
の
こ
と
を
念
頭
に
置
け
ば
、
先
に
指
摘
し
た
帰
化
に
関
す
る
記
事
の
偏
差
も
、
日
本
側
の
事
情
に
よ
る
も
の
と
考
え
る
途
が
開
け
て
こ
よ
う
。
令
の
条
文
と
し
て
帰
化
を
掲
げ
つ
つ
も
、
実
際
の
場
面
で
は
、
そ
の
状
況
に
沿
っ
た
対
応
を
選
択
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。
そ
こ
に
政
治
的
な
手
続
き
が
伴
う
も
の
で
あ
れ
ば
な
お
さ
ら
で
あ
ろ
う
。
帰
化
に
関
し
て
は
、
理
念
と
現
実
と
の
懸
隔
に
も
目
を
向
け
る
べ
き
で
あ
る
。
以
下
、
章
を
改
め
弘
仁
期
に
絞
っ
て
こ
の
問
題
を
考
え
て
い
き
た
い
。
第
二
章
　
弘
仁
期
の
新
羅
人
帰
化
前
章
に
お
い
て
、
帰
化
の
受
け
入
れ
に
関
し
て
日
本
側
の
判
断
を
考
慮
す
る
必
要
性
を
論
じ
た
。
で
は
、
弘
仁
五
年
を
境
に
増
加
す
る
新
羅
か
ら
の
帰
化
に
関
し
て
、
い
か
に
考
え
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
帰
化
に
限
ら
ず
、
延
暦
・
大
同
年
間
は
、
新
羅
人
の
来
航
事
例
が
な
く
、「
史
料
上
の
空
白
期
（
（0
（
」
と
さ
れ
る
。
当
該
期
は
、
律
令
国
家
が
積
極
的
に
征
夷
事
業
を
遂
行
し
て
お
り
、
何
ら
か
の
関
係
性
が
う
か
が
わ
れ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
述
し
よ
う
。
そ
の
後
、
弘
仁
期
に
入
り
、
新
羅
人
の
来
航
が
み
え
る
よ
う
に
な
る
。
例
え
ば
『
日
本
後
紀
』（
以
下
、『
後
紀
』（
弘
仁
二
年
（
八
一
一
（
八
月
甲
戌
条
か
ら
、
日
本
に
来
着
し
た
新
羅
人
が
帰
国
を
願
い
、
許
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
後
も
新
羅
人
の
来
航
は
断
続
的
に
続
い
た
ら
し
律
令
国
家
帰
化
政
策
の
転
換
五
く
、『
後
紀
』
弘
仁
三
年
（
八
一
二
（
三
月
己
未
条
に
「
新
羅
人
清
漢
波
等
流
来
。
依
レ
願
放
還
」
と
あ
り
、
ま
た
同
年
九
月
甲
子
条
に
「
新
羅
人
劉
清
等
十
人
賜
レ
粮
放
還
」
な
ど
と
み
え
て
い
る
。
以
上
み
て
き
た
の
は
す
べ
て
、
帰
化
で
は
な
く
放
還
の
事
例
で
あ
る
。
最
後
の
も
の
は
、
日
本
に
来
航
し
て
き
た
目
的
や
理
由
が
不
明
で
あ
る
も
の
の
、
前
の
二
つ
は
帰
化
の
意
思
な
く
日
本
へ
漂
着
し
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
弘
仁
三
年
ま
で
は
放
還
の
事
例
な
の
で
あ
る
。
一
方
で
、
こ
れ
以
降
、
明
確
に
放
還
の
事
例
は
み
ら
れ
な
い
。
さ
て
、
こ
れ
ま
で
繰
り
返
し
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
弘
仁
五
年
か
ら
帰
化
の
事
例
が
み
え
始
め
る
。
こ
う
し
て
み
る
と
、
弘
仁
五
年
以
前
は
放
還
の
事
例
、
そ
し
て
弘
仁
五
年
以
降
は
帰
化
の
事
例
と
い
う
よ
う
に
、
明
確
に
分
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
単
な
る
偶
然
な
の
だ
ろ
う
か
。
前
章
で
触
れ
た
よ
う
に
、
従
来
も
、
弘
仁
五
年
以
降
の
新
羅
か
ら
の
帰
化
増
加
や
そ
の
理
由
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
榎
本
渉
氏
は
、『
三
国
史
記
』
か
ら
う
か
が
わ
れ
る
八
世
紀
後
半
以
来
の
貴
族
・
民
衆
の
反
乱
や
飢
饉
・
疫
病
の
頻
発
、
さ
ら
に
八
一
四
年
五
月
の
新
羅
西
部
に
お
け
る
洪
水
や
、
そ
れ
に
伴
う
飢
饉
や
盗
賊
の
蜂
起
な
ど
を
背
景
と
し
て
挙
げ
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
負
の
連
鎖
が
日
本
へ
の
帰
化
を
望
む
新
羅
人
の
増
加
に
つ
な
が
っ
た
と
推
測
し
て
い
る
（
（（
（
。
ま
た
李
成
市
氏
は
、
天
災
や
地
方
に
お
け
る
反
乱
が
さ
ま
ざ
ま
な
動
揺
を
も
た
ら
し
、「
あ
る
も
の
は
中
国
に
わ
た
り
、
あ
る
も
の
は
日
本
に
わ
た
る
と
い
っ
た
事
態
を
引
き
起
こ
し
た
の
で
あ
ろ
う
」
と
す
る（（（
（
。
確
か
に
、
新
羅
国
内
に
お
け
る
様
々
な
要
因
を
背
景
に
し
て
、
日
本
へ
の
帰
化
を
望
む
も
の
が
増
え
た
可
能
性
は
十
分
想
定
で
き
る
。
も
と
よ
り
本
稿
も
そ
の
点
を
否
定
す
る
つ
も
り
は
な
い
。
た
だ
、
そ
の
こ
と
を
前
提
と
し
つ
つ
も
、
原
因
を
そ
れ
の
み
に
限
定
し
て
し
ま
う
の
は
、
一
面
的
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
研
究
状
況
の
な
か
で
鄭
淳
一
氏
は
、
榎
本
氏
や
李
氏
の
見
解
を
一
部
で
認
め
つ
つ
も
、
新
羅
に
お
け
る
飢
饉
や
反
乱
が
必
ず
し
も
そ
の
時
期
に
限
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
し
て
、
疑
問
も
投
げ
か
け
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
時
期
の
帰
化
政
策
の
特
徴
に
関
し
て
、
後
述
す
る
「
弘
仁
四
年
勅
」
に
注
目
し
て
い
る（（（
（
。
次
章
で
詳
述
す
る
よ
う
に
、
氏
の
弘
仁
四
年
勅
に
対
す
る
理
解
は
不
十
分
な
点
も
あ
る
が
、
こ
の
勅
に
着
目
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
評
価
で
き
よ
う
。
そ
れ
で
は
以
下
、
私
見
を
示
す
こ
と
と
す
る
。
結
論
か
ら
述
べ
れ
ば
、
鄭
氏
も
示
唆
す
る
よ
う
に
、
弘
仁
四
年
（
八
一
三
（
に
帰
化
を
望
む
新
羅
人
へ
の
対
応
方
針
を
示
し
た
こ
と
が
、
帰
化
の
増
加
の
要
因
で
あ
る
と
考
え
る
。
こ
こ
で
は
も
う
一
歩
踏
み
込
ん
で
、
こ
の
時
期
に
帰
化
政
策
の
転
換
が
生
じ
、
帰
化
を
積
極
的
に
受
け
入
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
理
解
し
た
い
。
次
の
史
料
を
ご
覧
い
た
だ
こ
う
。
『
日
本
紀
略
』
弘
仁
四
年
（
八
一
三
（
三
月
辛
未
条
（
以
下
、
弘
仁
四
年
勅
（
で
あ
る
。
大
宰
府
言
、「
肥
前
国
司
今
月
四
日
解
偁
、『
基
肆
団
校
尉
貞
弓
史
観
第
一
八
〇
冊
六
等
、
去
二
月
九
日
解
偁
、《
新
羅
人
一
百
十
人
駕
二
五
艘
船
一
、
著
二
小
近
嶋
一
、
与
二
土
民
一
相
戦
。
即
打
二
殺
九
人
一
、
捕
二
獲
一
百
一
人
一
》』
者
。
又
同
月
七
日
解
偁
、『
新
羅
人
一
清
等
申
云
、《
同
国
人
清
漢
巴
等
自
二
聖
朝
一
帰
来
。》』」
云
々
。
宜
二
明
問
定
一
。
若
願
レ
還
者
、
随
レ
願
放
還
。
遂
二
是
化
来
一
者
、
依
レ
例
進
止
。
ま
ず
記
事
の
構
造
か
ら
考
え
て
、
集
英
社
本
『
日
本
後
紀
（
（（
（
』
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
大
宰
府
の
言
上
を
受
け
て
の
勅
答
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
お
く
。
こ
こ
で
は
大
き
く
二
つ
の
報
告
が
大
宰
府
か
ら
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
が
肥
前
国
司
か
ら
の
解
に
も
と
づ
い
た
報
告
で
あ
る
。
一
つ
は
、
新
羅
人
百
十
人
が
船
五
艘
に
分
乗
し
て
小
近
嶋
に
来
航
し
た
。
そ
し
て
当
地
の
人
民
と
の
間
に
紛
争
が
生
じ
、
結
果
と
し
て
九
人
が
殺
さ
れ
、
百
一
人
が
捕
ら
え
ら
れ
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、
新
羅
人
清
漢
巴
等
が
日
本
か
ら
帰
国
し
た
と
い
う
内
容
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
言
上
を
受
け
て
そ
れ
以
降
の
勅
答
は
、
捕
獲
さ
れ
た
り
、
帰
化
を
願
い
来
航
し
て
き
た
り
す
る
新
羅
人
に
対
す
る
、
日
本
側
の
対
応
を
指
示
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
彼
ら
新
羅
人
に
「
問
定
」
を
行
い
、
本
国
へ
の
帰
還
を
願
う
も
の
は
そ
の
願
い
ど
お
り
放
還
す
る
。
一
方
で
、「
化
来
」
す
な
わ
ち
日
本
へ
の
帰
化
を
願
う
も
の
に
は
「
依
レ
例
進
止
」
と
す
る
。
こ
れ
は
「
放
還
」
と
対
応
関
係
に
あ
る
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
帰
化
さ
せ
る
手
続
き
を
と
る
こ
と
を
指
す
と
み
て
よ
か
ろ
う
。
こ
こ
で
の
「
例
」
と
は
、
前
章
で
み
た
よ
う
な
、
令
に
規
定
さ
れ
た
帰
化
に
お
け
る
正
規
の
手
続
き
、
す
な
わ
ち
中
央
へ
の
報
告
や
安
置
な
ど
の
一
連
の
措
置
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
。
以
上
が
弘
仁
四
年
勅
の
概
要
で
あ
る
が
、
特
に
「
宜
二
明
問
定
一
」
以
降
の
勅
答
部
分
よ
り
、
帰
化
さ
せ
る
か
否
か
を
来
航
新
羅
人
の
意
思
に
委
ね
る
決
定
を
行
っ
た
と
評
価
で
き
る
。
換
言
す
れ
ば
、
帰
化
を
願
え
ば
そ
れ
を
認
め
、
然
る
べ
き
対
応
を
と
る
と
い
う
表
明
で
あ
り
、
こ
れ
こ
そ
が
、
弘
仁
五
年
以
降
の
新
羅
人
の
帰
化
の
増
加
を
促
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
本
稿
で
は
、
弘
仁
四
年
勅
を
起
点
と
し
た
帰
化
政
策
の
転
換
を
《
弘
仁
四
年
体
制
》
と
名
付
け
た
い
。
た
だ
、
弘
仁
四
年
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
措
置
は
、
こ
こ
で
報
告
さ
れ
た
新
羅
人
に
対
す
る
、
特
殊
な
も
の
と
捉
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
し
か
し
、
こ
の
「
問
定
」
し
た
う
え
で
放
還
さ
せ
る
か
帰
化
さ
せ
る
か
を
決
定
す
る
こ
と
は
、
こ
の
時
に
大
宰
府
に
示
し
た
例
外
的
な
対
応
で
は
な
く
、
こ
の
後
、
来
航
新
羅
人
へ
の
一
般
的
な
措
置
と
し
て
定
着
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
章
を
改
め
て
検
討
し
た
い
。
第
三
章
　
宝
亀
五
年
官
符
の
再
検
討
前
章
に
お
い
て
、
弘
仁
四
年
勅
が
背
景
と
な
っ
て
、
新
羅
か
ら
の
帰
化
を
積
極
的
に
受
け
入
れ
て
い
く
よ
う
方
向
転
換
が
な
さ
れ
た
こ
律
令
国
家
帰
化
政
策
の
転
換
七
と
を
指
摘
し
た
。
こ
う
し
た
理
解
は
、
前
掲
の
表
と
弘
仁
四
年
勅
を
見
比
べ
れ
ば
誰
し
も
容
易
に
導
く
こ
と
が
で
き
る
も
の
の
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
し
か
し
繰
り
返
す
が
、
実
際
は
そ
う
で
は
な
い
。
そ
も
そ
も
帰
化
に
関
し
て
、
弘
仁
四
年
勅
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
自
体
が
稀
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
な
ぜ
か
。
実
は
こ
の
点
に
こ
そ
、
従
来
帰
化
に
関
し
て
正
確
に
把
握
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
大
き
な
要
因
が
あ
る
。
そ
こ
で
問
題
と
な
る
の
が
、『
類
聚
三
代
格
』
巻
十
八
、
夷
俘
幷
外
蕃
人
事
、
宝
亀
五
年
（
七
七
四
（
五
月
十
七
日
官
符
（
以
下
、
雑
格
（9
（
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、
弘
仁
四
年
勅
で
示
さ
れ
た
措
置
と
ほ
ぼ
同
様
の
も
の
が
、
約
四
十
年
も
早
く
に
示
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
太
政
官
符
　
応
三
大
宰
府
放
二
還
流
来
新
羅
人
一
事
右
被
二
内
大
臣
宣
一
偁
、
奉　
レ
勅
、
如
レ
聞
、
新
羅
国
人
時
有
二
来
着
一
。
或
是
帰
化
、
或
是
流
来
。
凡
此
流
来
非
二
其
本
意
一
。
宜
三
毎
レ
到
放
還
以
彰
二
弘
恕
一
。
若
駕
船
破
損
、
亦
無
二
資
粮
一
者
、
量
加
二
修
理
一
、
給
レ
粮
発
遣
。
但
帰
化
来
者
、
依
レ
例
申
上
。
自
今
以
後
、
立
為
二
永
例
一
。
　
　
宝
亀
五
年
五
月
十
七
日
前
述
し
た
よ
う
に
、
弘
仁
四
年
勅
が
帰
化
に
関
し
て
ほ
と
ん
ど
注
目
さ
れ
な
い
の
に
対
し
て
、
雑
格
（9
は
必
ず
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
取
り
上
げ
ら
れ
る
官
符
で
あ
る
。
例
え
ば
、
漂
流
者
の
送
還
と
い
う
観
点
か
ら
雑
格
（9
を
検
討
し
た
山
内
晋
次
氏
は
、
こ
の
法
令
の
画
期
的
な
意
義
と
し
て
、「
第
一
に
「
流
来
」・「
帰
化
」
の
処
置
を
明
確
に
区
別
し
た
こ
と
、
第
二
に
「
流
来
」
者
の
送
還
を
義
務
化
し
た
こ
と
の
二
点
」
を
指
摘
す
る（（（
（
。
た
だ
、
弘
仁
四
年
勅
に
注
目
し
た
論
考
も
無
く
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
先
述
し
た
鄭
氏
で
、
氏
は
雑
格
（9
と
弘
仁
四
年
勅
の
継
承
関
係
を
指
摘
す
る
。
す
な
わ
ち
、
両
者
が
「
依
レ
例
進
止
」・「
依
レ
例
申
上
」
と
い
う
ほ
ぼ
同
じ
成
文
構
造
を
と
っ
て
い
る
こ
と
に
着
目
し
、
雑
格
（9
が
出
さ
れ
た
宝
亀
五
年
（
七
七
四
（
か
ら
約
四
十
余
年
経
っ
た
弘
仁
四
年
（
八
一
三
（
の
時
点
で
、
来
航
新
羅
人
、
特
に
「
帰
化
」
新
羅
人
に
つ
い
て
の
処
分
方
針
が
、
弘
仁
四
年
勅
の
形
で
再
確
認
さ
れ
た
も
の
と
評
価
し
た
の
で
あ
る
。
鄭
氏
は
確
か
に
弘
仁
四
年
勅
に
言
及
す
る
も
の
の
、
そ
こ
で
と
ら
れ
た
方
針
が
「
全
く
新
し
い
も
の
で
あ
っ
た
と
は
言
え
」
ず
、
あ
く
ま
で
「
再
確
認
」
と
捉
え
る
以
上
、
最
初
に
出
さ
れ
た
雑
格
（9
と
比
べ
れ
ば
、
そ
の
意
義
は
曖
昧
な
も
の
と
な
っ
て
し
ま
い
か
ね
な
い（（6
（
。
こ
れ
ま
で
論
じ
て
き
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
弘
仁
四
年
勅
が
ほ
と
ん
ど
俎
上
に
載
ら
な
か
っ
た
理
由
が
理
解
い
た
だ
け
た
と
思
う
。
す
で
に
出
さ
れ
た
内
容
の
再
確
認
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
が
重
大
な
画
期
た
り
得
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
先
学
が
指
摘
し
た
よ
う
に
雑
格
（9
を
捉
え
る
と
、
宝
亀
五
年
を
境
に
し
て
帰
化
に
関
す
る
史
料
に
特
段
変
化
が
起
き
て
い
な
い
こ
と
が
腑
に
落
ち
な
い
。
も
っ
と
も
こ
れ
ま
で
は
、
帰
化
事
例
増
加
の
理
由
を
新
羅
側
の
事
情
史
観
第
一
八
〇
冊
八
に
求
め
て
い
た
た
め
、
特
に
問
題
視
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
帰
化
に
対
し
て
日
本
側
の
意
図
が
存
し
た
こ
と
を
主
張
す
る
本
稿
で
は
、
こ
の
よ
う
な
事
態
を
い
か
に
解
釈
す
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
従
来
の
理
解
に
お
け
る
最
大
の
問
題
は
、
雑
格
（9
が
、
弘
仁
格
所
収
の
「
格
」
で
あ
っ
た
と
い
う
当
然
の
事
実
を
、
ほ
と
ん
ど
考
慮
し
て
い
な
い
点
に
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
が
宝
亀
五
年
当
時
に
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
疑
っ
て
こ
な
か
っ
た
。
弘
仁
格
に
つ
い
て
は
吉
田
孝
氏
以
来
、
多
く
の
研
究
蓄
積
が
あ
る
が
、
そ
こ
で
の
共
通
認
識
は
、
弘
仁
格
を
編
纂
時
の
有
効
法
と
し
て
捉
え
る
と
い
う
も
の
で
あ
る（（7
（
。
そ
の
た
め
、
弘
仁
格
は
編
纂
時
に
不
要
に
な
っ
た
部
分
を
削
除
し
た
り
、
時
に
は
内
容
に
立
ち
入
っ
て
書
き
換
え
や
増
補
を
行
っ
た
り
す
る
こ
と
す
ら
あ
っ
た
。
格
の
内
容
が
、
格
に
示
さ
れ
た
年
紀
の
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
は
、
一
度
立
ち
止
ま
っ
て
吟
味
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
弘
仁
格
に
関
す
る
知
見
に
鑑
み
れ
ば
、
先
の
雑
格
（9
と
弘
仁
四
年
勅
と
の
関
係
に
つ
い
て
も
、
従
来
と
は
ま
っ
た
く
異
な
っ
た
理
解
が
可
能
と
な
る
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
鄭
氏
は
、
弘
仁
四
年
勅
を
、
約
四
十
年
ぶ
り
に
雑
格
（9
の
内
容
を
再
確
認
し
た
も
の
と
捉
え
た
。
し
か
し
、
こ
れ
と
は
反
対
に
、
弘
仁
四
年
勅
の
内
容
が
、
弘
仁
格
編
纂
段
階
で
雑
格
（9
に
組
み
込
ま
れ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
雑
格
（9
は
宝
亀
五
年
段
階
の
状
況
を
そ
の
ま
ま
示
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。
か
か
る
私
見
が
成
り
立
つ
た
め
に
は
、
そ
の
前
提
と
し
て
、
弘
仁
四
年
勅
の
内
容
を
、
さ
か
の
ぼ
っ
て
宝
亀
五
年
の
年
紀
を
持
つ
雑
格
（9
に
盛
り
込
む
と
い
っ
た
こ
と
が
、
弘
仁
格
の
編
纂
方
針
と
し
て
あ
り
得
た
か
否
か
が
問
題
と
な
ろ
う
。
し
か
し
こ
の
点
は
、
仁
藤
敦
史
氏
や
川
尻
秋
生
氏
に
よ
っ
て
す
で
に
論
じ
ら
れ
て
い
る（（8
（
。
両
氏
に
よ
っ
て
、
数
こ
そ
多
く
は
な
い
が
、
後
世
の
規
定
を
格
編
纂
時
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
盛
り
込
む
事
例
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
点
は
問
題
な
い
。
そ
れ
で
は
考
察
を
進
め
よ
う
。
先
に
示
し
た
私
見
を
具
体
的
に
検
証
す
る
に
は
、
宝
亀
五
年
当
時
に
出
さ
れ
た
法
令
、
い
わ
ゆ
る
原
法
令
と
、
雑
格
（9
の
内
容
と
を
比
較
す
る
作
業
が
必
要
で
あ
る
。
残
念
な
が
ら
原
法
令
そ
の
も
の
は
残
さ
れ
て
い
な
い
が
、
幸
い
に
も
、
そ
れ
に
近
い
と
思
わ
れ
る
勅
が
『
続
紀
』
宝
亀
五
年
五
月
乙
卯
（
十
七
日
（
条
（
以
下
、
宝
亀
五
年
勅
（
に
み
ら
れ
る
。
次
に
掲
げ
よ
う
。
勅
二
大
宰
府
一
曰
、
比
年
、
新
羅
蕃
人
、
頻
有
二
来
着
一
。
尋
二
其
縁
由
一
、
多
非
二
投
化
一
。
忽
被
二
風
漂
一
、
無
レ
由
二
引
還
一
、
留
為
二
我
民
一
。
謂
二
本
主
何
一
。
自
今
以
後
、
如
レ
此
之
色
、
宜
三
皆
放
還
、
以
示
二
弘
恕
一
。
如
有
二
船
破
及
絶
レ
粮
者
一
、
所
司
量
レ
事
、
令
レ
得
二
帰
計
一
。
勅
の
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
最
近
来
航
す
る
新
羅
人
は
、
「
投
化
」
を
目
的
と
し
た
も
の
で
は
な
く
、
多
く
は
「
風
漂
」
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
今
後
は
彼
ら
を
放
還
す
る
こ
と
と
し
、
も
し
船
の
律
令
国
家
帰
化
政
策
の
転
換
九
破
損
や
資
粮
が
な
い
な
ど
問
題
が
あ
れ
ば
、
所
司
が
便
宜
を
図
っ
て
帰
国
さ
せ
る
よ
う
に
せ
よ
。
以
上
が
宝
亀
五
年
勅
の
概
要
で
あ
り
、
一
見
し
て
雑
格
（9
と
非
常
に
似
た
勅
で
あ
る
と
判
断
で
き
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
雑
格
（9
と
宝
亀
五
年
勅
で
は
、
見
逃
す
こ
と
の
で
き
な
い
差
異
が
あ
る
こ
と
も
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
第
一
に
、
雑
格
（9
が
新
羅
人
の
来
航
理
由
を
帰
化
と
「
流
来
」
い
ず
れ
の
場
合
も
あ
る
と
し
て
い
る
の
に
対
し
、
宝
亀
五
年
勅
で
は
、
多
く
は
「
投
化
」
す
な
わ
ち
帰
化
で
は
な
く
、「
風
漂
」
つ
ま
り
「
流
来
」
で
あ
る
と
す
る
点
。
第
二
に
、
雑
格
（9
は
帰
化
と
「
流
来
」
そ
れ
ぞ
れ
の
対
応
を
示
す
の
に
対
し
、
宝
亀
五
年
勅
は
「
流
来
」
の
場
合
の
み
を
述
べ
、
帰
化
の
場
合
の
対
応
に
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
点
で
あ
る
。
こ
の
両
者
の
差
を
い
か
に
考
え
れ
ば
よ
い
か
。
先
学
も
、
雑
格
（9
を
取
り
上
げ
る
な
か
で
、
同
内
容
の
も
の
が
『
続
紀
』
に
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る（（9
（
。
た
だ
、
そ
の
多
く
は
、
そ
れ
を
指
摘
す
る
の
み
で
、
さ
ら
な
る
追
究
は
な
さ
れ
な
い
。
わ
ず
か
に
新
日
本
古
典
文
学
大
系
本
『
続
日
本
紀
』
が
、
そ
の
補
注
に
お
い
て
、
両
者
の
間
に
は
「
か
な
り
出
入
が
あ
る
」
と
し
、
雑
格
（9
は
「
弘
仁
格
編
纂
の
際
に
修
正
を
加
え
ら
れ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
」
と
す
る（（0
（
。
し
か
し
、
具
体
的
に
い
か
な
る
修
正
が
加
え
ら
れ
た
の
か
と
い
っ
た
点
は
明
ら
か
に
さ
れ
な
い
。
む
ろ
ん
、
宝
亀
五
年
勅
が
原
法
令
そ
の
も
の
で
な
い
以
上
、『
続
紀
』
に
収
め
る
際
に
省
略
が
な
さ
れ
た
可
能
性
も
あ
ろ
う（（（
（
。
し
か
し
、
宝
亀
五
年
勅
は
帰
化
に
関
し
て
ほ
と
ん
ど
問
題
に
し
て
お
ら
ず
、
こ
れ
を
単
な
る
省
略
と
み
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
さ
す
れ
ば
、
や
は
り
雑
格
（9
に
は
手
が
加
え
ら
れ
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
れ
は
、
確
認
し
て
き
た
よ
う
に
、
帰
化
に
関
す
る
規
定
で
あ 
ろ
う
。
か
く
し
て
、
雑
格
（9
に
、
宝
亀
五
年
勅
に
は
み
ら
れ
な
い
、
帰
化
に
関
す
る
規
定
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
も
の
と
思
う
。
次
な
る
問
題
は
、
雑
格
（9
に
み
え
る
帰
化
に
関
す
る
規
定
の
淵
源
を
、
ど
こ
に
求
め
る
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
や
は
り
「
遂
二
是
化
来
一
者
、
依
レ
例
進
止
」・「
帰
化
来
者
、
依
レ
例
申
上
」
と
い
う
表
現
の
共
通
性
な
ど
か
ら
、
弘
仁
四
年
勅
を
措
い
て
ほ
か
に
は
考
え
ら
れ
な
い
。
こ
れ
に
、
先
述
し
た
弘
仁
格
の
編
纂
方
針
を
加
味
す
れ
ば
、
雑
格
（9
は
、
弘
仁
四
年
勅
を
受
け
て
、
弘
仁
格
編
纂
段
階
で
改
変
さ
れ
た
官
符
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る（（（
（
。
し
た
が
っ
て
、
雑
格
（9
は
宝
亀
五
年
当
時
の
状
況
を
そ
の
ま
ま
示
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
理
解
も
、
同
時
に
認
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
う
で
あ
れ
ば
、
帰
化
政
策
に
関
し
て
、
弘
仁
四
年
勅
の
重
要
性
が
再
度
認
識
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
弘
仁
四
年
に
大
宰
府
に
対
し
て
示
さ
れ
た
措
置
が
、
当
時
の
特
殊
な
状
況
下
で
の
一
時
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
が
弘
仁
格
編
纂
時
に
雑
格
（9
に
組
み
込
ま
れ
る
必
然
性
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
弘
仁
四
年
勅
の
画
期
性
に
つ
い
て
は
、
次
の
史
料
に
も
注
目
し
史
観
第
一
八
〇
冊
一
〇
た
い
。太
政
官
符
　
応
下
停
二
対
馬
嶋
史
生
一
員
一
置
中
新
羅
訳
語
一
人
上
事
右
得
二
大
宰
府
解
一
偁
、
新
羅
之
船
来
二
着
件
嶋
一
、
言
語
不
レ
通
、
来
由
難
レ
審
。
彼
此
相
疑
、
濫
加
二
殺
害
一
。
望
請
、
減
二
史
生
一
人
一
置
二
件
訳
語
一
者
。
右
大
臣
宣
、
奉
レ
勅
、
依
レ
請
。
　
　
弘
仁
四
年
九
月
廿
九
日
右
は
『
類
聚
三
代
格
』
巻
五
、
加
減
諸
司
官
員
幷
廃
置
事
、
弘
仁
四
年
九
月
二
十
九
日
官
符
で
あ
る
。
ま
ず
大
宰
府
か
ら
の
解
に
よ
り
、
対
馬
嶋
へ
来
着
す
る
新
羅
人
と
「
言
語
不
レ
通
、
来
由
難
レ
審
」
と
い
う
状
況
で
あ
る
こ
と
が
報
告
さ
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
解
決
策
と
し
て
、
史
生
一
人
を
割
き
、
新
羅
訳
語
を
設
置
し
た
い
と
の
申
請
が
な
さ
れ
、
そ
れ
が
許
可
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る（（（
（
。
本
官
符
は
大
宰
府
か
ら
の
申
請
と
い
う
形
を
と
っ
て
い
る
が
、
そ
の
背
景
に
は
、
弘
仁
四
年
勅
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
方
針
、
す
な
わ
ち
、
新
羅
人
に
対
し
て
「
来
由
」
を
「
問
定
」
す
る
状
況
が
推
測
で
き
よ
う
。
本
官
符
が
弘
仁
四
年
勅
の
半
年
後
に
発
布
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
な
帰
化
政
策
の
転
換
に
対
応
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
の
で
あ
る
。
た
だ
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
弘
仁
四
年
以
前
の
新
羅
人
へ
の
対
応
が
問
題
に
な
る
。
延
暦
年
間
ま
で
は
史
料
が
少
な
く
判
然
と
し
な
い
が
、
そ
の
全
て
が
放
還
さ
れ
て
い
た
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
第
一
章
で
取
り
上
げ
た
『
続
紀
』
天
平
宝
字
三
年
九
月
丁
卯
条
の
勅
や
宝
亀
五
年
勅
で
は
、
議
論
の
中
心
が
明
ら
か
に
放
還
に
つ
い
て
で
あ
り
、
帰
化
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
触
れ
ら
れ
て
い
な
い（（（
（
。
加
え
て
再
三
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
弘
仁
五
年
以
降
に
帰
化
事
例
が
増
加
し
て
く
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
、
や
は
り
弘
仁
四
年
に
お
け
る
律
令
国
家
帰
化
政
策
の
転
換
を
想
定
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
新
羅
側
の
事
情
の
み
で
は
な
く
、
日
本
に
お
け
る
《
弘
仁
四
年
体
制
》
の
成
立
に
よ
っ
て
、
帰
化
は
な
さ
れ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
以
上
本
章
で
は
、
宝
亀
五
年
の
年
紀
を
持
つ
雑
格
（9
を
再
検
討
し
、
そ
こ
で
示
さ
れ
た
内
容
が
、
宝
亀
五
年
当
時
の
状
況
を
示
す
わ
け
で
は
な
い
こ
と
、
そ
こ
に
は
弘
仁
四
年
勅
の
内
容
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
は
、
弘
仁
四
年
を
境
に
、
律
令
国
家
が
新
羅
か
ら
の
帰
化
を
積
極
的
に
受
け
入
れ
よ
う
と
し
た
《
弘
仁
四
年
体
制
》
の
成
立
が
背
後
に
あ
っ
た
こ
と
な
ど
を
指
摘
し
た
。
そ
れ
で
は
次
章
で
、
こ
の
転
換
そ
の
も
の
の
背
景
に
迫
り
た
い
。
第
四
章
　
帰
化
政
策
の
転
換
と
そ
の
背
景
前
章
で
は
、
弘
仁
四
年
に
律
令
国
家
帰
化
政
策
の
転
換
が
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
た
だ
、
前
述
し
た
こ
と
の
み
で
は
、
転
換
と
呼
ぶ
に
は
少
々
心
許
な
い
。
何
と
な
れ
ば
、
弘
仁
四
年
勅
は
、
単
に
来
航
し
た
新
羅
人
が
帰
化
の
意
思
を
示
せ
ば
、
そ
れ
を
受
け
入
れ
律
令
国
家
帰
化
政
策
の
転
換
一
一
る
よ
う
に
せ
よ
と
命
じ
た
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
帰
化
の
受
け
入
れ
に
対
し
積
極
的
に
な
る
理
由
が
説
明
さ
れ
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
本
章
の
課
題
で
あ
る
。
弘
仁
期
す
な
わ
ち
嵯
峨
朝
の
政
策
を
想
起
す
る
と
き
、
そ
の
特
徴
と
し
て
唐
風
化
を
指
摘
す
る
こ
と
に
異
論
は
な
か
ろ
う
。
代
表
的
な
も
の
と
し
て
、
弘
仁
九
年
（
八
一
八
（
に
お
け
る
「
天
下
儀
式
・
男
女
衣
服
」・「
五
位
已
上
位
記
」
な
ど
の
唐
風
化
が
挙
げ
ら
れ
る（（（
（
。
と
り
わ
け
、
帰
化
と
の
関
連
で
は
、
次
に
掲
げ
る
『
日
本
紀
略
』
弘
仁
十
一
年
（
八
二
〇
（
二
月
甲
戌
条
は
無
視
で
き
な
い
。
詔
曰
、
云
々
。
其
朕
大
小
諸
神
事
及
冬
奉
二
幣
諸
陵
一
、
則
用
二
帛
衣
一
。
元
正
受
レ
朝
則
用
二
袞
冕
十
二
章
一
。
朔
日
受
レ
朝
、
同
聴
レ
政
、
受
二
蕃
国
使
奉
〔
表
〕幣
一
及
大
小
諸
会
、
則
用
二
黄
櫨
染
衣
一
。（
後
略
（
こ
こ
で
は
傍
線
部
の
よ
う
に
、
蕃
国
の
使
者
か
ら
「
表
幣
」
を
受
け
る
際
の
天
皇
の
装
束
が
、「
黄
櫨
染
衣
」
と
い
う
唐
の
皇
帝
の
着
す
装
束
を
模
し
た
も
の
へ
と
改
定
さ
れ
た
。
こ
れ
も
唐
風
化
と
い
う
枠
組
み
の
中
で
理
解
可
能
で
あ
る（（6
（
が
、
注
目
す
べ
き
は
、
天
皇
自
身
に
関
す
る
規
定
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る（（7
（
。
天
皇
の
着
す
装
束
の
改
定
は
、
天
皇
そ
の
も
の
の
あ
り
方
と
密
接
に
関
連
す
る
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
蕃
国
の
使
者
の
来
朝
時
と
い
う
場
面
は
、
外
交
上
極
め
て
重
大
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
天
皇
の
な
ん
た
る
か
を
国
内
外
に
示
す
絶
好
の
機
会
で
も
あ
る
。
そ
こ
で
唐
の
皇
帝
を
多
分
に
意
識
し
た
装
束
を
着
用
す
る
と
宣
言
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
「
詔
」
と
し
て
発
布
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
嵯
峨
自
身
に
よ
る
、「
天
皇
」
か
ら
「
皇
帝
」
へ
の
志
向
と
そ
の
発
露
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
れ
ば
、
帰
化
の
受
け
入
れ
も
、
こ
の
よ
う
な
蕃
国
に
対
し
て
君
臨
す
る
皇
帝
像
へ
の
志
向
か
ら
な
さ
れ
た
も
の
と
い
え
る
。
振
り
返
れ
ば
、
帰
化
は
天
皇
に
よ
っ
て
把
握
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
突
き
詰
め
れ
ば
、
装
束
と
同
様
に
、
天
皇
そ
の
も
の
の
あ
り
方
と
強
く
結
び
つ
く
も
の
な
の
で
あ
る（（8
（
。
と
こ
ろ
で
、
宝
亀
十
年
の
新
羅
使
を
最
後
に
、
新
羅
か
ら
の
公
的
な
使
者
派
遣
が
途
絶
す
る
。
一
方
、
九
世
紀
に
入
り
、
日
本
か
ら
新
羅
へ
使
者
が
派
遣
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
日
羅
の
史
料
か
ら
確
か
め
ら
れ
る
。『
後
紀
』
延
暦
二
十
三
年
（
八
〇
四
（
九
月
己
丑
条
に
「
遣
二
兵
部
少
丞
正
六
位
上
大
伴
宿
禰
岑
万
里
於
新
羅
国
一
」
と
あ
り
、
ま
た
『
三
国
史
記
』
新
羅
本
紀
、
哀
荘
王
七
年
（
八
〇
六
（
春
三
月
条
に
「
日
本
国
使
至
、
引
二
見
朝
元
殿
一
」
な
ど
と
あ
る（（9
（
が
、
こ
れ
ら
は
遣
唐
使
の
派
遣
に
関
連
し
て
、
そ
の
捜
索
や
保
護
依
頼
を
目
的
と
し
た
使
者
と
考
え
ら
れ
て
い
る（（0
（
。
こ
の
よ
う
な
性
格
を
持
っ
た
遣
新
羅
使
の
派
遣
は
、
八
世
紀
以
来
の
も
の
と
も
さ
れ
て
い
る（（（
（
が
、
公
的
使
節
の
来
航
が
途
絶
え
た
以
降
は
、
そ
の
重
要
度
も
増
し
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
以
上
は
あ
く
ま
で
遣
唐
使
と
の
関
連
で
派
遣
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
新
羅
を
日
本
へ
の
朝
貢
国
と
み
な
す
意
識
は
垣
間
見
え
な
い
。
史
観
第
一
八
〇
冊
一
二
そ
う
な
る
と
、
次
の
『
日
本
紀
略
』
弘
仁
五
年
五
月
乙
卯
条
が
に
わ
か
に
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
制
、
新
羅
王
子
来
朝
之
日
、
若
有
二
朝
献
之
志
一
者
、
准
二
渤
海
之
例
一
。
但
願
レ
修
二
隣
好
一
者
、
不
レ
用
二
答
礼
一
。
直
令
二
還
却
一
、
且
給
二
還
粮
一
。
今
後
新
羅
王
子
が
来
朝
し
た
場
合
に
、
も
し
朝
貢
の
態
度
を
示
せ
ば
渤
海
の
例
に
准
じ
て
待
遇
す
る
が
、
仮
に
対
等
な
立
場
で
の
国
交
を
望
ん
だ
場
合
に
は
、
そ
れ
に
は
応
じ
ず
、
粮
を
与
え
た
う
え
で
直
ち
に
帰
国
さ
せ
る
と
す
る
。
こ
こ
で
示
さ
れ
た
新
羅
か
ら
の
朝
貢
を
求
め
る
姿
勢
自
体
は
、
八
世
紀
以
来
の
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
す
で
に
最
後
の
新
羅
使
か
ら
三
十
年
以
上
を
経
て
の
突
然
の
表
明
は
、
や
や
唐
突
と
の
印
象
を
受
け
る
。
そ
の
た
め
も
あ
っ
て
か
、
こ
の
史
料
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
る
こ
と
は
そ
う
多
く
は
な
か
っ
た
。
い
っ
た
い
、
こ
の
制
の
真
意
は
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
第
一
に
注
目
す
べ
き
は
、
こ
こ
で
の
新
羅
か
ら
の
使
者
が
、
単
な
る
新
羅
使
で
は
な
く
、「
新
羅
王
子
」
と
具
体
的
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
の
理
由
を
考
え
る
う
え
で
想
起
さ
れ
る
の
は
、
天
平
勝
宝
四
年
（
七
五
二
（
に
来
日
し
た
新
羅
王
子
金
泰
廉
で
あ
る
。
同
年
閏
三
月
に
大
宰
府
か
ら
金
泰
廉
ら
七
百
余
人
の
来
航
が
報
告
さ
れ
、
六
月
に
は
入
京
し
、
天
皇
へ
の
奏
上
が
行
わ
れ
た（（（
（
。
こ
こ
で
新
羅
使
は
、「
遠
朝
」
以
来
日
本
に
朝
貢
し
て
い
る
こ
と
、
今
回
は
新
羅
王
の
代
理
と
し
て
来
日
し
、「
種
々
御
調
」
を
貢
上
す
る
こ
と
な
ど
、
日
本
に
対
し
て
の
恭
順
な
態
度
を
示
し
て
い
る
。
新
羅
と
の
関
係
は
、
天
平
六
年
来
日
の
新
羅
使
が
、
国
名
を
王
城
国
と
改
め
た
と
伝
え
て
き
た
こ
と
を
端
緒
に
悪
化
し
て
い
た
が
、
こ
の
度
の
新
羅
側
の
態
度
は
「
王
之
勤
誠
、
朕
有
レ
嘉
焉
」
と
の
天
皇
の
報
詔
か
ら
看
取
で
き
る
よ
う
に
、
日
本
の
中
華
意
識
を
十
分
に
満
足
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る（（（
（
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
が
、
以
後
の
新
羅
使
へ
の
要
求
を
規
定
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
天
平
勝
宝
五
年
（
七
五
三
（
二
月
に
遣
新
羅
使
に
任
命
さ
れ
た
小
野
田
守
は
、
使
命
を
全
う
で
き
ず
に
帰
国
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
、
天
平
宝
字
四
年
（
七
六
〇
（
九
月
に
来
日
し
た
新
羅
使
の
金
貞
巻
に
対
し
、「
王
子
泰
廉
入
朝
之
日
、
申
云
、
毎
レ
事
遵
二
古
迹
一
、
将
二
供
奉
一
。
其
後
遣
二
小
野
田
守
一
時
、
彼
国
欠
レ
礼
。
故
田
守
不
レ
行
二
使
事
一
而
還
帰
。
王
子
尚
猶
無
レ
信
、
況
復
軽
使
。
豈
足
レ
為
レ
拠
」
と
、「
王
子
」
を
挙
げ
つ
つ
問
い
た
だ
し
て
い
る（（（
（
。
さ
ら
に
最
後
の
新
羅
使
と
な
っ
た
金
蘭
蓀
ら
に
対
し
て
も
「
新
羅
国
世
連
二
舟
楫
一
、
供
二
奉
国
家
一
、
其
来
久
矣
。
而
泰
廉
等
還
レ
国
之
後
、
不
レ
修
二
常
貢
一
、
毎
事
无
礼
。
所
以
頃
年
、
返
二
却
彼
使
一
、
不
レ
加
二
接
遇
一
」
と
し（（（
（
、
泰
廉
へ
の
言
及
が
み
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
は
、
天
平
勝
宝
四
年
の
新
羅
王
子
来
朝
が
日
本
側
に
鮮
烈
な
印
象
を
与
え
、
記
憶
さ
れ
続
け
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
よ
う
。
第
二
に
、
当
然
の
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
制
が
あ
く
ま
で
国
内
向
け
に
出
さ
れ
た
こ
と
も
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
制
と
連
動
し
律
令
国
家
帰
化
政
策
の
転
換
一
三
て
、
新
羅
側
に
朝
貢
を
働
き
か
け
る
よ
う
な
動
き
が
あ
っ
た
形
跡
は
な
い
。
先
述
し
た
よ
う
に
、
こ
の
弘
仁
五
年
段
階
で
、
す
で
に
最
後
の
新
羅
使
か
ら
三
十
年
以
上
を
経
て
い
る
。
最
後
の
宝
亀
十
年
の
使
者
で
さ
え
、
日
本
側
の
意
に
沿
う
よ
う
な
形
で
の
朝
貢
で
は
な
く
、
そ
れ
ま
で
も
新
羅
は
、
日
本
の
期
待
を
こ
と
ご
と
く
裏
切
っ
て
き
た
。
し
た
が
っ
て
、
実
際
に
新
羅
が
日
本
を
満
足
さ
せ
る
形
で
来
朝
す
る
こ
と
は
現
実
的
に
は
考
え
に
く
い
。
そ
の
こ
と
は
、
中
央
の
支
配
層
に
も
認
識
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
廣
瀬
憲
雄
氏
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
す
で
に
日
本
は
延
暦
年
間
頃
を
境
に
、
新
羅
に
対
し
て
君
臣
関
係
を
求
め
る
姿
勢
を
放
棄
し
て
い
た（（6
（
。
と
す
れ
ば
、
対
外
的
な
姿
勢
と
対
内
的
な
そ
れ
と
は
、
一
旦
切
り
離
し
て
考
察
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
弘
仁
五
年
段
階
に
お
け
る
新
羅
王
子
の
来
日
を
想
定
し
て
の
指
示
は
、
彼
ら
が
天
皇
の
徳
を
慕
い
来
日
し
た
場
合
に
、
そ
れ
を
受
け
入
れ
る
準
備
が
あ
る
こ
と
を
国
内
向
け
に
宣
言
す
る
意
図
が
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
し
て
か
か
る
状
況
で
持
ち
出
さ
れ
た
の
が
、
か
つ
て
日
本
の
中
華
意
識
を
満
足
さ
せ
た
新
羅
王
子
の
来
日
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
一
方
で
は
新
羅
か
ら
の
朝
貢
を
非
現
実
的
と
認
識
し
つ
つ
、
一
方
で
は
そ
れ
に
備
え
さ
せ
る
と
い
う
、
一
見
矛
盾
し
た
態
度
で
は
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
方
略
に
よ
っ
て
、
国
内
的
に
は
「
帝
国
」
と
し
て
の
対
面
を
保
つ
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
以
上
の
想
定
が
正
し
け
れ
ば
、
こ
れ
ま
で
論
じ
て
き
た
《
弘
仁
四
年
体
制
》
も
、
そ
の
文
脈
の
な
か
で
理
解
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
ろ
う
。
新
羅
か
ら
の
帰
化
を
受
け
入
れ
る
こ
と
の
表
明
は
、
ま
ず
、
新
羅
を
蕃
国
視
し
日
本
の
下
位
に
位
置
付
け
る
と
い
う
帝
国
構
造
を
作
り
出
す
こ
と
へ
と
つ
な
が
る
。
さ
ら
に
、
新
羅
人
は
建
前
上
、
天
皇
の
徳
を
慕
っ
て
帰
化
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
、
帰
化
を
積
極
的
に
受
け
入
れ
る
こ
と
は
、
天
皇
の
権
威
を
向
上
さ
せ
、
国
内
秩
序
を
維
持
す
る
こ
と
に
寄
与
す
る
こ
と
と
な
る（（7
（
。
弘
仁
四
年
の
来
航
新
羅
人
、
そ
し
て
弘
仁
五
年
の
新
羅
王
子
そ
れ
ぞ
れ
へ
の
対
応
は
、
そ
の
対
象
を
異
に
す
る
も
の
の
、
共
通
し
た
思
惑
の
も
と
で
宣
言
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
で
は
、《
弘
仁
四
年
体
制
》
が
こ
の
時
期
に
と
ら
れ
た
こ
と
の
背
景
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
当
然
い
く
つ
か
の
背
景
が
想
定
で
き
よ
う
が
、
そ
の
一
つ
に
は
、
弘
仁
二
年
（
八
一
一
（
の
い
わ
ゆ
る
三
十
八
年
戦
争
の
終
結
が
あ
る
と
思
う
。
奇
し
く
も
雑
格
（9
の
年
紀
で
あ
る
宝
亀
五
年
か
ら
始
ま
る
対
蝦
夷
戦
争
は
、
弘
仁
二
年
閏
十
二
月
、
征
夷
将
軍
兼
陸
奥
出
羽
按
察
使
文
室
綿
麻
呂
に
よ
る
終
結
宣
言
で
幕
を
閉
じ
た（（8
（
。
し
か
し
こ
の
弘
仁
二
年
の
征
夷
は
、
桓
武
朝
で
の
徳
政
論
争
の
結
果
を
受
け
、
征
夷
を
終
結
さ
せ
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る（（9
（
。
確
か
に
、
東
北
地
方
の
混
乱
は
こ
れ
を
も
っ
て
全
て
収
束
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
後
の
軍
縮
政
策
や
志
波
城
の
移
転
・
規
模
の
縮
小
な
ど
を
も
考
慮
す
れ
ば
、
律
令
国
家
は
こ
の
時
点
を
、
対
蝦
夷
政
策
の
一
つ
の
区
切
り
史
観
第
一
八
〇
冊
一
四
と
考
え
て
い
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。
そ
し
て
、
征
夷
の
終
結
と
ほ
ぼ
時
を
同
じ
く
し
て
帰
化
事
例
が
増
加
し
て
く
る
こ
と
は
、
そ
れ
が
律
令
国
家
の
意
図
し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
確
に
な
っ
た
以
上
、
偶
然
の
所
産
と
断
ず
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
見
解
が
妥
当
で
あ
る
と
す
る
と
、
こ
こ
に
、
律
令
国
家
に
お
け
る
対
蝦
夷
政
策
と
対
外
政
策
と
の
連
関
が
、
新
た
に
見
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
征
夷
が
頻
繁
に
行
な
わ
れ
て
い
る
間
は
そ
ち
ら
を
重
視
し
、
そ
れ
が
一
応
完
了
す
る
と
、
列
島
外
を
意
識
し
た
政
策
を
積
極
的
に
推
進
し
て
い
く
と
い
う
関
係
で
あ
る（（0
（
。
か
か
る
関
係
性
自
体
は
、
実
は
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
鈴
木
拓
也
氏
が
論
じ
た
、
東
北
の
鎮
兵
制
と
九
州
の
防
人
制
と
の
連
動
で
あ
る（（（
（
。
氏
に
よ
れ
ば
、
共
に
東
国
の
軍
事
力
を
基
盤
と
す
る
鎮
兵
制
と
防
人
制
は
、
き
わ
め
て
密
接
な
関
係
を
持
っ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
防
人
は
天
平
二
年
（
七
三
〇
（
に
停
止
さ
れ
、
天
平
九
年
（
七
三
七
（
に
は
東
国
防
人
を
本
郷
へ
と
帰
し
、
代
わ
っ
て
「
筑
紫
人
」
に
壱
岐
や
対
馬
を
守
ら
せ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
時
期
は
、
陸
奥
で
鎮
兵
が
置
か
れ
て
い
た
時
期
に
重
な
る
。
さ
ら
に
天
平
十
八
年
（
七
四
六
（
頃
に
東
国
防
人
が
復
活
す
る
が
、
ま
さ
に
そ
の
天
平
十
八
年
に
鎮
兵
が
全
廃
さ
れ
、
ま
た
天
平
宝
字
元
年
（
七
五
七
（
に
東
国
防
人
が
再
び
停
止
さ
れ
る
が
、
こ
の
年
に
陸
奥
の
鎮
兵
が
復
活
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
両
者
の
関
係
性
の
背
景
に
は
、
鈴
木
氏
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
基
盤
と
な
る
東
国
の
軍
事
力
を
、
必
要
に
応
じ
て
配
置
転
換
す
る
と
い
う
意
図
が
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
か
ろ
う
。
そ
し
て
よ
り
根
源
的
に
は
、
律
令
国
家
が
ど
ち
ら
を
重
視
し
て
い
た
の
か
と
い
う
ウ
エ
イ
ト
の
か
け
方
に
左
右
さ
れ
て
い
た
と
い
え
る
。
三
十
八
年
戦
争
が
終
焉
を
迎
え
た
弘
仁
二
年
以
降
、
鎮
兵
は
徐
々
に
そ
の
兵
力
が
削
減
さ
れ
、
弘
仁
六
年
（
八
一
五
（
に
全
廃
さ
れ
る
に
至
る
。
こ
の
頃
、
鈴
木
氏
が
指
標
と
し
た
東
国
防
人
が
復
活
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
当
然
な
が
ら
、
氏
の
指
摘
も
そ
れ
以
降
に
は
及
ん
で
い
な
い
。
し
か
し
我
々
は
、
こ
れ
ま
で
検
討
し
て
き
た
《
弘
仁
四
年
体
制
》
や
そ
の
後
の
帰
化
事
例
か
ら
、
律
令
国
家
の
目
が
再
び
西
方
に
転
じ
た
こ
と
を
知
り
得
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
東
国
の
軍
事
力
と
い
う
枠
組
み
に
と
ど
ま
ら
ず
、
よ
り
普
遍
的
に
、
対
蝦
夷
政
策
と
対
外
政
策
と
を
状
況
に
応
じ
て
切
り
替
え
て
い
く
と
い
う
律
令
国
家
の
政
策
方
針
が
存
在
し
た
可
能
性
が
あ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、《
弘
仁
四
年
体
制
》
の
成
立
は
、
か
か
る
転
換
の
起
点
と
し
て
も
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
お
わ
り
に
こ
れ
ま
で
弘
仁
期
を
中
心
に
、
律
令
国
家
の
帰
化
政
策
に
つ
い
て
論
じ
て
き
た
。
最
後
に
、
今
一
度
簡
単
に
ま
と
め
て
お
き
た
い
。
従
来
、
弘
仁
期
に
新
羅
か
ら
の
帰
化
事
例
が
増
加
す
る
こ
と
に
関
し
て
、
新
羅
国
内
の
状
況
の
み
か
ら
説
明
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
そ
律
令
国
家
帰
化
政
策
の
転
換
一
五
れ
に
加
え
て
日
本
側
の
意
図
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
弘
仁
四
年
勅
に
注
目
す
る
と
、
こ
こ
で
来
航
新
羅
人
に
対
す
る
処
置
を
定
め
た
こ
と
が
、
そ
れ
以
後
の
帰
化
増
加
に
繋
が
っ
て
い
る
と
判
断
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
積
極
的
に
帰
化
を
受
け
入
れ
て
い
こ
う
と
す
る
政
策
転
換
を
行
っ
た
の
で
あ
り
、
本
稿
は
こ
れ
を
《
弘
仁
四
年
体
制
》
と
名
付
け
た
。
そ
し
て
か
か
る
体
制
の
背
景
に
は
、
唐
風
化
を
志
向
す
る
嵯
峨
朝
の
政
策
基
調
や
、
長
ら
く
続
い
た
対
蝦
夷
戦
争
の
終
結
が
存
在
し
た
の
で
あ
る
。
本
稿
は
、
弘
仁
四
年
に
お
け
る
帰
化
政
策
の
転
換
を
明
ら
か
に
し
て
き
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
承
和
段
階
ま
で
を
一
貫
し
て
捉
え
る
理
解
は
、
再
考
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
従
来
の
研
究
で
は
、
帰
化
に
関
し
て
日
本
側
の
意
思
を
考
慮
し
よ
う
と
い
う
意
識
が
希
薄
で
は
な
か
っ
た
か
。
確
か
に
、
帰
化
は
理
念
上
、
当
然
受
け
入
れ
る
べ
き
も
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
実
際
に
は
、
そ
の
都
度
直
面
す
る
現
実
的
な
国
内
・
対
外
情
勢
に
規
定
さ
れ
た
対
応
が
と
ら
れ
て
い
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
今
回
は
弘
仁
期
を
主
た
る
対
象
と
し
た
た
め
、
そ
の
後
の
展
開
に
つ
い
て
ほ
と
ん
ど
触
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
は
じ
め
に
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
律
令
国
家
は
承
和
九
年
八
月
、
新
羅
人
帰
化
の
全
面
禁
止
に
踏
み
切
る
。
時
に
嵯
峨
上
皇
の
死
か
ら
一
月
後
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
て
み
る
と
、
嵯
峨
天
皇
・
上
皇
の
時
代
は
、
帰
化
を
含
め
た
対
外
政
策
に
お
い
て
、
特
徴
的
な
時
代
だ
っ
た
と
も
い
え
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
本
稿
で
の
考
察
を
踏
ま
え
つ
つ
、
こ
の
時
代
を
再
検
討
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。
推
測
に
た
よ
る
部
分
も
少
な
く
な
か
っ
た
が
、
ひ
と
ま
ず
筆
を
擱
く
。
註（（
（ 
石
母
田
正
「
日
本
古
代
に
お
け
る
国
際
意
識
に
つ
い
て
―
古
代
貴
族
の
場
合
―
」（『
石
母
田
正
著
作
集
第
四
巻　
古
代
国
家
論
』
岩
波
書
店
、
一
九
八
九
年
、
初
出
一
九
六
二
年
（、
同
「
天
皇
と
「
諸
蕃
」
―
大
宝
令
制
定
の
意
義
に
関
連
し
て
―
」（
前
掲
著
書
、
初
出
一
九
六
三
年
（。
（
（
（ 
『
続
日
本
後
紀
』
承
和
九
年
八
月
丙
子
条
。『
類
聚
三
代
格
』
巻
十
八
、
夷
俘
幷
外
蕃
人
事
、
承
和
九
年
八
月
十
五
日
太
政
官
符
も
ほ
ぼ
同
文
。
（
（
（ 
石
上
英
一
「
古
代
国
家
と
対
外
関
係
」（
歴
史
学
研
究
会
・
日
本
史
研
究
会
編
『
講
座
日
本
歴
史
（　
古
代
（
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
四
年
（。
佐
伯
有
清
氏
は
、
新
羅
か
ら
の
帰
化
を
認
め
な
い
と
い
う
排
外
意
識
の
発
生
を
承
和
初
年
と
し
、
承
和
九
年
の
措
置
は
そ
の
過
程
の
一
つ
と
捉
え
て
い
る
。
佐
伯
有
清
「
九
世
紀
の
日
本
と
朝
鮮
」（『
日
本
古
代
の
政
治
と
社
会
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
〇
年
、
初
出
一
九
六
四
年
（。
石
上
氏
の
見
解
と
の
間
に
若
干
の
距
離
が
あ
る
が
、
承
和
年
間
ま
で
は
令
規
定
に
も
と
づ
き
帰
化
を
認
め
て
い
た
史
観
第
一
八
〇
冊
一
六
と
い
う
点
は
異
な
ら
な
い
。
（
（
（ 
三
上
喜
孝
「
光
仁
・
桓
武
朝
の
国
土
意
識
」（『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
一
三
四
、
二
〇
〇
七
年
（。
（
（
（ 
本
稿
で
は
基
本
的
に
、
来
日
の
経
緯
を
問
わ
ず
自
ら
の
意
思
で
日
本
へ
の
定
住
を
選
択
し
、
日
本
側
が
そ
れ
を
受
け
入
れ
た
も
の
を
、
「
帰
化
」
と
し
て
扱
う
。
な
お
、
本
稿
で
扱
う
の
は
新
羅
人
に
対
す
る
帰
化
政
策
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
を
律
令
国
家
に
よ
る
帰
化
政
策
と
し
て
一
般
化
で
き
る
の
か
と
い
う
批
判
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
日
本
に
帰
化
し
た
事
例
は
新
羅
人
が
圧
倒
的
に
多
い
こ
と
、
ま
た
当
時
の
日
本
が
現
実
的
に
帰
化
の
対
象
と
し
て
い
た
の
が
新
羅
人
で
あ
っ
た
こ
と
な
ど
か
ら
、
問
題
は
な
い
と
考
え
る
。
（
6
（ 
平
野
邦
雄
「
国
際
関
係
に
お
け
る
〝
帰
化
〟
と
〝
外
蕃
〟」（『
大
化
前
代
政
治
過
程
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
五
年
、
初
出
一
九
八
〇
年
（。
（
7
（ 
「
帰
化
」
や
「
投
化
」
と
あ
る
も
の
に
限
ら
ず
、
帰
化
と
関
連
の
強
い
「
安
置
」
に
関
す
る
史
料
も
収
集
し
た
。
（
8
（ 
佐
伯
前
掲
註
（
論
文
な
ど
。
そ
の
ほ
か
具
体
的
な
見
解
に
つ
い
て
は
後
述
。
（
9
（ 
『
続
紀
』
天
平
十
八
年
（
七
四
六
（
是
年
条
に
「
渤
海
人
及
鉄
利
惣
一
千
一
百
余
人
、
慕
レ
化
来
朝
。
安
二
置
出
羽
国
一
、
給
二
衣
粮
一
放
還
」
と
あ
り
、
ま
た
『
同
』
宝
亀
十
年
（
七
七
九
（
九
月
庚
辰
条
に
「
勅
、
渤
海
及
鉄
利
三
百
五
十
九
人
、
慕
レ
化
入
朝
、
在
二
出
羽
国
一
。
宜
二
依
レ
例
給
一レ
之
。
但
来
使
軽
微
、
不
レ
足
レ
為
レ
賓
。
今
欲
二
遣
レ
使
給
レ
饗
自
レ
彼
放
還
一
。
其
駕
来
船
、
若
有
二
損
壊
一
、
亦
宜
二
修
造
一
。
帰
レ
蕃
之
日
、
勿
レ
令
二
留
滞
一
」
と
あ
る
。
大
津
透
氏
は
、
こ
こ
で
渤
海
や
鉄
利
の
人
々
の
帰
化
が
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
の
は
、
彼
ら
が
農
耕
民
族
で
は
な
か
っ
た
か
ら
だ
と
推
測
し
て
い
る
。
そ
し
て
律
令
国
家
は
帰
化
人
を
開
発
に
利
用
し
た
と
し
、
天
長
十
年
以
降
に
帰
化
が
見
ら
れ
な
く
な
る
の
は
、
蝦
夷
経
営
が
ひ
と
段
落
し
、
東
北
の
開
発
が
不
要
に
な
っ
た
か
ら
だ
と
論
じ
た
。
大
津
透
「
近
江
と
古
代
国
家
―
近
江
の
開
発
を
め
ぐ
っ
て
」（『
律
令
国
家
支
配
構
造
の
研
究
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
三
年
、
初
出
一
九
八
七
年
（。
確
か
に
「
慕
レ
化
来
朝
」
や
「
慕
レ
化
入
朝
」
と
の
語
句
か
ら
は
、
彼
ら
の
目
的
が
日
本
へ
の
帰
化
で
あ
っ
た
と
考
え
る
余
地
が
あ
る
。
し
か
し
、
後
者
の
宝
亀
十
年
の
史
料
に
は
「
但
来
使
軽
微
、
不
レ
足
レ
為
レ
賓
」
と
あ
り
、
外
交
使
節
と
し
て
の
体
裁
の
不
備
を
理
由
に
放
還
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
史
料
を
、
帰
化
を
望
ん
で
き
た
人
々
を
日
本
側
が
拒
ん
だ
事
例
と
捉
え
る
こ
と
に
躊
躇
い
を
覚
え
る
。
た
だ
、
大
津
氏
の
見
解
の
当
否
は
措
く
と
し
て
も
、
受
け
入
れ
る
日
本
の
側
が
、
帰
化
さ
せ
る
か
否
か
の
判
断
を
行
っ
て
い
る
と
の
指
摘
は
注
意
さ
れ
る
。
（
（0
（ 
鄭
淳
一
「
延
暦
・
弘
仁
・
天
長
年
間
の
新
羅
人
来
航
者
」（『
九
世
紀
の
来
航
新
羅
人
と
日
本
列
島
』
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
五
年
、
初
出
二
〇
一
三
年
（。
な
お
、『
日
本
紀
略
』
延
暦
十
七
年
（
七
九
八
（
六
律
令
国
家
帰
化
政
策
の
転
換
一
七
月
戊
戌
条
・『
類
聚
国
史
』
巻
七
十
八
、
賞
宴
下
、
賞
賜
、
同
日
条
か
ら
「
帰
投
」
し
た
「
唐
人
」
に
稲
が
与
え
ら
れ
て
お
り
、「
唐
人
」
の
来
航
は
確
認
で
き
る
。
（
（（
（ 
榎
本
渉
「
遣
唐
使
以
後
」
へ
」（『
選
書
日
本
中
世
史
（　
僧
侶
と
海
商
た
ち
の
東
シ
ナ
海
』
講
談
社
、
二
〇
一
〇
年
（。
（
（（
（ 
李
成
市
「
京
師
交
易
か
ら
大
宰
府
交
易
へ
」（『
東
ア
ジ
ア
の
王
権
と
交
易
』
青
木
書
店
、
一
九
九
七
年
（。
（
（（
（ 
鄭
前
掲
註
（0
論
文
。
以
下
、
鄭
氏
の
見
解
は
こ
れ
に
よ
る
。
氏
は
「
特
に
弘
仁
年
間
に
入
っ
て
か
ら
約
二
十
年
間
は
新
羅
人
の
「
帰
化
」
関
連
記
録
が
集
中
的
に
現
れ
る
時
期
で
も
あ
る
」
と
し
、
そ
の
背
景
に
弘
仁
四
年
勅
を
挙
げ
、「
お
そ
ら
く
日
本
側
の
「
問
定
」
に
対
し
自
ら
「
帰
化
」
意
思
を
表
明
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
受
け
入
れ
ら
れ
た
人
々
で
あ
ろ
う
」
と
す
る
。
（
（（
（ 
黒
板
伸
夫
・
森
田
悌
編
『
訳
注
日
本
史
料　
日
本
後
紀
』（
集
英
社
、
二
〇
〇
三
年
（。
（
（（
（ 
山
内
晋
次
「
朝
鮮
半
島
漂
流
民
の
送
還
を
め
ぐ
っ
て
」（『
奈
良
平
安
期
の
日
本
と
ア
ジ
ア
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
三
年
、
初
出
一
九
九
〇
年
（。
以
下
、
山
内
氏
の
見
解
は
こ
れ
に
よ
る
。
な
お
、
山
内
氏
は
雑
格
（9
と
後
掲
す
る
宝
亀
五
年
勅
を
合
わ
せ
て
考
察
し
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
宝
亀
五
年
段
階
で
、
こ
の
よ
う
な
「
流
来
」
と
「
帰
化
」
の
処
置
の
区
別
が
な
さ
れ
た
と
す
る
。
（
（6
（ 
鄭
氏
も
、
雑
格
（9
で
は
宝
亀
年
間
に
お
い
て
問
題
視
さ
れ
た
「
流
来
」
新
羅
人
が
議
論
の
中
心
軸
と
な
っ
て
い
る
一
方
、
弘
仁
四
年
勅
の
場
合
は
「
帰
化
」
新
羅
人
対
策
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
る
と
い
う
相
違
点
に
は
留
意
し
て
い
る
。
（
（7
（ 
弘
仁
格
及
び
そ
の
編
纂
方
針
に
つ
い
て
は
吉
田
孝
「
墾
田
永
年
私
財
法
の
変
質
」（『
律
令
国
家
と
古
代
の
社
会
』
岩
波
書
店
、
一
九
八
三
年
、
初
出
一
九
六
七
年
（、
同
「
類
聚
三
代
格
」（『
国
史
大
系
書
目
解
題　
上
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
一
年
（、
鎌
田
元
一
「
弘
仁
格
式
の
撰
進
と
施
行
に
つ
い
て
」（『
律
令
国
家
史
の
研
究
』
塙
書
房
、
二
〇
〇
八
年
、
初
出
一
九
七
六
年
（、
川
尻
秋
生
「『
弘
仁
格
抄
』
の
特
質
」（『
日
本
古
代
の
格
と
資
財
帳
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
三
年
、
初
出
二
〇
〇
一
年
（
な
ど
を
参
照
。
な
お
、
次
註
の
諸
論
文
や
川
尻
註
（（
論
文
も
参
照
し
た
。
（
（8
（ 
仁
藤
敦
史
「
弘
仁
格
」
の
編
集
方
針
―
式
部
格
の
検
討
を
中
心
に
し
て
―
」（『
古
代
王
権
と
官
僚
制
』
臨
川
書
店
、
二
〇
〇
〇
年
、
初
出
一
九
九
五
年
（、
川
尻
秋
生
「
弘
仁
格
式
か
ら
み
た
大
学
寮
」
（『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』
二
三
八
、
二
〇
一
三
年
（。
な
お
、
鎌
田
前
掲
註
（7
論
文
も
参
照
。
（
（9
（ 
山
内
前
掲
註
（（
論
文
、
田
中
史
生
「
帰
化
」
と
「
流
来
」
と
「
商
賈
之
輩
」
―
律
令
国
家
に
お
け
る
国
際
交
易
の
変
遷
過
程
―
」（『
日
本
古
代
国
家
の
民
族
支
配
と
渡
来
人
』
校
倉
書
房
、
一
九
九
七
年
（、
村
上
史
郎
「
九
世
紀
に
お
け
る
日
本
律
令
国
家
の
対
外
交
通
の
諸
様
相
―
大
唐
通
事
・
漂
流
民
送
還
・「
入
唐
交
易
使
」
を
め
ぐ
っ
て
―
」
史
観
第
一
八
〇
冊
一
八
（『
千
葉
史
学
』
三
三
、
一
九
九
八
年
（、
三
上
前
掲
註
（
論
文
、
森
公
章
「
承
和
度
の
遣
唐
使
と
九
世
紀
の
対
外
政
策
」（『
遣
唐
使
と
古
代
日
本
の
対
外
政
策
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
八
年
（
な
ど
。
（
（0
（ 
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
続
日
本
紀　
四
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
五
年
（。
（
（（
（ 
坂
本
太
郎
氏
は
、
格
と
正
史
で
そ
の
内
容
に
差
が
あ
る
場
合
、
正
史
編
纂
時
に
お
け
る
格
文
の
省
略
や
不
手
際
の
可
能
性
を
指
摘
す
る
。
坂
本
太
郎
「
史
料
と
し
て
の
六
国
史
」（『
六
国
史　
坂
本
太
郎
著
作
集
第
三
巻
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
九
年
、
初
出
一
九
六
四
年
（。
一
方
で
川
尻
氏
は
、
格
編
纂
時
の
削
除
や
書
き
換
え
を
想
定
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
川
尻
秋
生
「
三
代
の
格
の
格
文
改
変
と
そ
の
淵
源
―
書
き
換
え
・
増
補
を
中
心
と
し
て
―
」（
前
掲
註
（7
著
書
、
初
出
一
九
九
五
年
（。
（
（（
（ 
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
な
ぜ
弘
仁
格
の
編
者
は
、
弘
仁
四
年
勅
を
格
と
し
て
採
用
し
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
疑
問
が
生
じ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
よ
う
に
考
え
て
お
き
た
い
。
す
な
わ
ち
、
弘
仁
格
の
編
纂
方
針
の
一
つ
に
、
歴
史
的
経
緯
を
示
す
と
い
う
も
の
が
あ
る
（
川
尻
前
掲
註
（7
論
文
（。
山
内
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
宝
亀
段
階
ま
で
は
、
帰
化
を
望
ん
で
い
な
い
漂
流
民
に
対
し
て
の
保
護
や
送
還
が
未
だ
義
務
化
・
法
制
化
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
の
意
味
で
は
、
宝
亀
五
年
勅
は
確
か
に
画
期
的
な
意
義
を
有
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
一
方
帰
化
に
つ
い
て
は
、
弘
仁
四
年
に
転
換
が
あ
っ
た
も
の
の
、
そ
も
そ
も
令
に
規
定
の
あ
る
措
置
で
あ
り
、
そ
れ
自
体
は
漂
流
民
に
対
し
て
の
よ
う
な
、
画
期
性
は
認
め
ら
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
仮
に
弘
仁
四
年
勅
を
格
と
し
て
採
用
し
、
代
わ
り
に
雑
格
（9
が
存
在
し
な
か
っ
た
場
合
、
い
つ
の
時
点
か
ら
漂
流
民
を
送
還
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
、
不
明
瞭
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
こ
で
編
者
は
、
宝
亀
五
年
の
画
期
性
を
重
視
し
つ
つ
、
帰
化
に
関
す
る
措
置
も
盛
り
込
ん
だ
雑
格
（9
を
創
出
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
（
（（
（ 
『
後
紀
』
弘
仁
六
年
（
八
一
五
（
正
月
壬
寅
条
に
「
是
日
、
停
二
対
馬
史
生
一
員
一
、
置
二
新
羅
訳
語
一
」
と
あ
り
、
こ
れ
に
従
え
ば
、
実
際
に
新
羅
訳
語
が
置
か
れ
た
の
は
弘
仁
六
年
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
（
（（
（ 
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
令
文
か
ら
は
、
帰
化
が
認
め
ら
れ
た
場
合
の
対
応
し
か
う
か
が
え
な
い
。
弘
仁
四
年
勅
に
「
例
」
と
あ
り
、
令
文
に
規
定
さ
れ
た
対
応
が
と
ら
れ
て
い
た
と
み
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
規
定
上
の
手
続
き
で
あ
り
、
い
か
な
る
過
程
で
帰
化
が
認
め
ら
れ
た
か
と
い
う
問
題
と
は
異
な
る
点
に
も
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
（
（（
（ 
『
続
日
本
後
紀
』
承
和
九
年
（
八
四
二
（
十
月
丁
丑
条
。
（
（6
（ 
大
津
透
「
天
皇
制
唐
風
化
の
画
期
」（『
古
代
の
天
皇
制
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
九
年
、
初
出
一
九
九
二
年
（、
武
田
佐
知
子
・
津
田
大
輔
『
礼
服　
天
皇
即
位
儀
礼
や
元
旦
の
儀
の
花
の
装
い
』
大
阪
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
六
年
（
第
五
章
な
ど
を
参
照
。
（
（7
（ 
川
尻
氏
は
、
本
史
料
に
み
ら
れ
る
規
定
が
貞
観
格
に
収
め
ら
れ
た
律
令
国
家
帰
化
政
策
の
転
換
一
九
こ
と
を
指
摘
し
、
天
皇
の
衣
服
を
一
般
に
規
定
し
な
い
日
本
律
令
や
弘
仁
格
と
は
異
な
り
、
貞
観
格
は
天
皇
に
関
す
る
規
定
を
盛
り
込
ん
で
い
る
と
し
て
、
貞
観
格
の
特
色
を
明
ら
か
に
し
た
。
川
尻
秋
生
「
平
安
時
代
に
お
け
る
格
の
特
質
」（
前
掲
註
（7
著
書
、
初
出
一
九
九
四
年
（
を
参
照
。
（
（8
（ 
他
の
嵯
峨
朝
の
唐
風
化
政
策
と
比
べ
て
帰
化
政
策
が
特
異
な
の
は
、
そ
れ
が
弘
仁
四
年
と
い
う
比
較
的
初
期
の
時
点
で
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
点
で
あ
る
。
先
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
従
来
嵯
峨
朝
の
唐
風
化
と
し
て
は
、
弘
仁
九
年
や
十
一
年
が
注
目
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
こ
れ
ま
で
の
考
察
を
含
め
て
勘
案
す
れ
ば
、
嵯
峨
朝
に
お
け
る
唐
風
化
政
策
の
嚆
矢
と
し
て
、《
弘
仁
四
年
体
制
》
の
成
立
を
位
置
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
裏
を
返
せ
ば
、
こ
の
帰
化
政
策
の
転
換
が
、
以
後
の
嵯
峨
朝
の
政
策
基
調
を
決
定
づ
け
た
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
。
（
（9
（ 
そ
の
ほ
か
、『
三
国
史
記
』
新
羅
本
紀
、
哀
荘
王
五
年
（
八
〇
四
（
夏
五
月
条
、『
同
』
哀
荘
王
九
年
（
八
〇
八
（
春
二
月
条
が
あ
る
。
な
お
『
三
国
史
記
』
は
国
書
刊
行
会
本
に
よ
る
。
（
（0
（ 
石
井
正
敏
「
八
・
九
世
紀
の
日
羅
関
係
」（『
石
井
正
敏
著
作
集
第
一
巻　
古
代
の
日
本
列
島
と
東
ア
ジ
ア
』
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
七
年
、
初
出
一
九
八
七
年
（。
（
（（
（ 
浜
田
久
美
子
「
遣
新
羅
使
再
考
」（『
続
日
本
紀
研
究
』
四
〇
八
、
二
〇
一
四
年
（。
（
（（
（ 
『
続
紀
』
天
平
勝
宝
四
年
（
七
五
二
（
六
月
己
丑
条
。
（
（（
（ 
石
井
前
掲
註
（0
論
文
。
（
（（
（ 
『
続
紀
』
天
平
宝
字
四
年
（
七
六
〇
（
九
月
癸
卯
条
。
（
（（
（ 
『
続
紀
』
宝
亀
十
一
年
（
七
八
〇
（
正
月
辛
未
条
。
（
（6
（ 
廣
瀬
憲
雄
「
日
本
の
対
新
羅
・
渤
海
名
分
関
係
の
検
討
―
「
書
儀
」
の
礼
式
を
参
照
し
て
―
」（『
東
ア
ジ
ア
の
国
際
秩
序
と
古
代
日
本
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
一
年
、
初
出
二
〇
〇
七
年
（。
さ
ら
に
廣
瀬
氏
は
、
延
暦
年
間
以
後
、
日
本
を
上
位
に
置
く
礼
式
を
遵
守
す
る
よ
う
新
羅
に
求
め
た
と
指
摘
す
る
。
な
お
、
次
註
論
文
も
参
照
。
（
（7
（ 
こ
の
時
期
の
日
本
が
、
外
交
を
通
じ
た
天
皇
の
徳
化
賞
賛
を
行
う
こ
と
で
国
内
秩
序
の
維
持
を
図
ろ
う
と
し
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
廣
瀬
憲
雄
「
古
代
倭
国
・
日
本
の
外
交
儀
礼
と
服
属
思
想
」（
前
掲
註
（6
著
書
、
初
出
二
〇
〇
七
年
（
を
参
照
。
（
（8
（ 
『
後
紀
』
弘
仁
二
年
（
八
一
一
（
閏
十
二
月
辛
丑
条
。
（
（9
（ 
熊
谷
公
男
「
平
安
初
期
に
お
け
る
征
夷
の
終
焉
と
蝦
夷
支
配
の
変
質
」（『
東
北
学
院
大
学
東
北
文
化
研
究
所
紀
要
』
二
四
、
一
九
九
二
年
（。
（
（0
（ 
帰
化
政
策
と
対
蝦
夷
政
策
が
連
動
し
て
い
た
と
す
れ
ば
、
弘
仁
二
年
に
お
け
る
三
十
八
年
戦
争
終
結
の
時
点
で
、
弘
仁
四
年
に
お
け
る
帰
化
政
策
の
転
換
を
企
図
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。
（
（（
（ 
鈴
木
拓
也
「
古
代
陸
奥
国
の
軍
制
」（『
古
代
東
北
の
支
配
構
造
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
八
年
、
初
出
一
九
九
一
年
（。
